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EŶ visita Ƌue ƌealizó el Co-
DiƌeĐtoƌ NaĐioŶal del BaŶĐo 
de la ‘epúďliĐa, Adolfo Meisel, 
al ƌeĐtoƌ de la UŶiveƌsidad 
AutóŶoŵa del Caƌiďe, ‘aŵsés 
Vaƌgas Laŵadƌid, ŵaŶifestó 
Ƌue la ŵejoƌ iŶveƌsióŶ Ƌue 
deďe haĐeƌ Coloŵďia es eŶ 
eduĐaĐióŶ. 
El ejeĐuivo ĐoiŶĐide eŶ la apu-
esta Ƌue pƌopoŶe la UŶiveƌsidad 
AutóŶoŵa del Caƌiďe ĐoŶteŶida 
eŶ el doĐuŵeŶto ͚ La AutóŶoŵa 
Ƌue el Caƌiďe ŶeĐesita͛ Ǉ eŶ el 
Ƌue la aĐadeŵia juega uŶ papel 
iŵpoƌtaŶte. ͞IŶdudaďleŵeŶte 
la aĐadeŵia deďe haĐeƌ paƌte 
del pƌoĐeso, si estaŵos haďlaŶ-
do de Đoŵpeiividad, eŶtoŶĐes 
le ĐoƌƌespoŶde ideŶiiĐaƌ esos 
seĐtoƌes eŶ los Ƌue haǇ Ƌue 
iŶveƌiƌ, haĐeƌ diagŶósiĐos ŵuǇ 
pƌeĐisos Ǉ ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes 
soďƌe el eŶtoƌŶo ,͟ ŵeŶĐioŶa 
Meisel. 
͞Eǆiste uŶ ĐoŶseŶso eŶtƌe los 
seĐtoƌes de Ƌue el país ŶeĐesita 
auŵeŶtaƌ su tasa de ĐƌeĐiŵieŶ-
to, a tƌavés de la Đoŵpeiividad, 
Ǉ se logƌa ĐoŶ la Đalidad del tal-
eŶto huŵaŶo Ǉ la ĐoŵpeteŶĐia 
Ƌue se pueda estaďleĐeƌ eŶtƌe 
las eŵpƌesas. Es poƌ ello Ƌue 
se deďe ƌealizaƌ uŶa seƌie de 
esfueƌzos teŶdieŶtes paƌa diĐho 
foƌtaleĐiŵieŶto ,͟  aƌguŵeŶta.
Meisel elogió la laďoƌ de la iŶsi-
tuĐióŶ al poŶeƌse al fƌeŶte ĐoŶ el 
CeŶtƌo ‘egioŶal de Coŵpeiivi-
dad, ŵostƌaŶdo iŶteƌés eŶ uŶo 
de los pilaƌes del PlaŶ NaĐioŶal 
de Desaƌƌollo del GoďieƌŶo Na-
ĐioŶal, Ƌue es la Đoŵpeiividad 
Ǉ la iŶŶovaĐióŶ.  
UŶ apoƌte iŵpoƌtaŶte Ƌue ƌe-
aliza el BaŶĐo de la ‘epúďliĐa es 
el CeŶtƌo de Estudios EĐoŶóŵi-
Đos ‘egioŶales, Ƌue eǆiste desde 
haĐe ϭ5 años Ǉ opeƌa desde 
CaƌtageŶa. Ahí se elaďoƌaŶ 
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La Universidad Autóno-
ma del Caribe se fortal-
ece con la vinculación de 
reconocidos profesion-
ales en la dirección del 
Observatorio de Urban-
ismo, la Cátedra Mario 
Ceballos Araújo y en el 
Centro de Conciliación 
de la facultad de Juris-
prudencia. 
Kaia González, diƌeĐtoƌa del 
Oďseƌvatoƌio de UƌďaŶisŵo. 
Fue MiŶistƌa de Cultuƌa, es 
egƌesada de la UŶiveƌsidad 
AutóŶoŵa de BaƌƌaŶƋuilla Ǉ 
ĐueŶta ĐoŶ uŶ ítulo de Mae-
stƌía eŶ PlaŶeaĐióŶ UƌďaŶa, 
Diseño Ǉ Paisajisŵo, otoƌgado 
poƌ la AƌĐhiteĐtuƌal AssoĐiaioŶ 
de LoŶdƌes. CueŶta ĐoŶ uŶ gƌaŶ 
ƌeĐoŶoĐiŵieŶto poƌ sus tƌaďa-
jos de ƌestauƌaĐióŶ, eŶtƌe los 
Ƌue soďƌesale el viejo ediiĐio 
de la AduaŶa eŶ BaƌƌaŶƋuilla, 
oďƌa aĐƌeedoƌa eŶ su Đategoƌía 
al Pƌeŵio NaĐioŶal de AƌƋuiteĐ-
tuƌa otoƌgado poƌ la XV BieŶal 
ColoŵďiaŶa de AƌƋuiteĐtuƌa.
Mike Schmulson, diƌeĐtoƌ de la 
Đátedƌa Maƌio Ceďallos Aƌaújo. 
Diƌige Ǉ pƌeseŶta su pƌogƌaŵa 
͚De fƌeŶte ĐoŶ Mike͛ eŶ TeleĐa-
ƌiďe. Adeŵás de seƌ ƌeĐoŶoĐido 
poƌ su aŵplia tƌaǇeĐtoƌia eŶ los 
ŵedios de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ, es iŶ-
geŶieƌo ƋuíŵiĐo Ǉ eĐoŶoŵista, 
fue ĐoŶĐejal de la Điudad de 
BaƌƌaŶƋuilla, fue ĐoŶdeĐoƌado 
Đoŵo ͚GƌaŶ MaƌisĐal Águila 
de Oƌo ,͛ eŶ el ŵaƌĐo de la Đel-
eďƌaĐióŶ de los ϭϵϵ años de 
la Đapital del AtláŶiĐo, ĐoŶo-
Đedoƌ Ǉ Ŷaƌƌadoƌ de ďéisďol, 
poƌ lo Ƌue es uŶa autoƌidad 
a Ŷivel ŶaĐioŶal. Desde ϭϵϴϴ 
tƌaŶsŵite la teŵpoƌada ƌegu-
laƌ de las GƌaŶdes Ligas Ǉ la 
post-teŵpoƌada del ďéisďol 
ŶoƌteaŵeƌiĐaŶo, iŶĐluǇeŶdo la 
“eƌie MuŶdial. 
Orlando Abello Martínez-
Aparicio, diƌeĐtoƌ del CeŶtƌo de 
CoŶĐiliaĐióŶ de la FaĐultad de 
JuƌispƌudeŶĐia. EspeĐializado 
eŶ DeƌeĐho de “oĐiedades de 
la PoŶiiĐia UŶiveƌsidad Jave-
ƌiaŶa de Bogotá Ǉ doĐtoƌ eŶ 
DeƌeĐho Ǉ CieŶĐias PolíiĐas de 
la UŶiveƌsidad de CaƌtageŶa. 
Fue ‘egistƌadoƌ NaĐioŶal del 
Estado Civil, fuŶdadoƌ del CeŶ-
tƌo NaĐioŶal de CoŶĐiliaĐióŶ Ǉ 
Aƌďitƌaje PƌojusiĐia, ĐoŶsultoƌ 
iŶteƌŶaĐioŶal del BaŶĐo MuŶ-
dial paƌa AŵéƌiĐa LatiŶa Ǉ el 
Caƌiďe; eŶ ƌefoƌŵas a la jusiĐia 
Ǉ ƌefoƌŵas al Estado, asesoƌ eǆ-
teƌŶo del MiŶisteƌio de DefeŶsa 
NaĐioŶal paƌa la ĐoopeƌaĐióŶ 
iŶteƌŶaĐioŶal, ĐoŶsultoƌ eǆ-
teƌŶo de la OEA eŶ pƌogƌaŵas 
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doĐuŵeŶtos de tƌaďajo soďƌe 
eĐoŶoŵía, eŶ el Ƌue se ŵiƌa 
OrlaŶdo Aďello Kaia GoŶzález Mike SĐhŵulsoŶ
Adolfo Meisel estuvo eŶ el CaŶal Ϯϯ eŶ el prograŵa EŶĐueŶtros 
ĐoŶ BeliŶda GarĐía. 
Uniautónoma en Jornada 
Internacional de la 
Educación Superior
La JoƌŶada LatiŶoaŵeƌiĐaŶa 
Ǉ del Caƌiďe paƌa la IŶteƌŶa-
ĐioŶalizaĐióŶ de la EduĐaĐióŶ 
“upeƌioƌ, LACHEC, es el eveŶto 
aŶual ŵás iŵpoƌtaŶte Ƌue se 
ƌealiza eŶ Coloŵďia soďƌe este 
teŵa Ǉ es el ƌesultado del tƌa-
ďajo ĐoŶjuŶto del MiŶisteƌio 
de EduĐaĐióŶ NaĐioŶal, ĐoŶ la 
‘ed ColoŵďiaŶa paƌa la IŶteƌ-
ŶaĐioŶalizaĐióŶ de la EduĐaĐióŶ 
“upeƌioƌ, la AsoĐiaĐióŶ Coloŵďi-
aŶa de UŶiveƌsidades Ǉ aliados 
iŵpoƌtaŶtes Đoŵo el MiŶisteƌio 
de ‘elaĐioŶes Eǆteƌioƌes Ǉ el IŶ-
situto ColoŵďiaŶo de Cƌédito Ǉ 
Estudios TéĐŶiĐos eŶ el Eǆteƌioƌ, 
eŶtƌe otƌos.
Paƌa el ϮϬϭϯ, LACHEC se ƌeal-
izaƌá eŶ la Điudad de BaƌƌaŶ-
Ƌuilla de ϭϯ al ϭ5 de Novieŵďƌe 
eŶ la UŶiveƌsidad “iŵóŶ Bolívaƌ. 
La oƌgaŶizaĐióŶ del eŶĐueŶtƌo 
está lideƌada poƌ el Nodo Caƌiďe 
de la ‘CI, el Đual está ĐoŶfoƌ-
ŵado poƌ las IE“ uďiĐadas eŶ 
los DepaƌtaŵeŶtos del AtláŶ-
iĐo, Bolívaƌ, Cesaƌ, Cóƌdoďa, La 
Guajiƌa, MagdaleŶa, “aŶ AŶdƌés 
Ǉ PƌovideŶĐia Ǉ “uĐƌe.
Ahora en Uniautónoma 
se estudia Deporte 
y Cultura Física
 
Desde el seguŶdo seŵestƌe de 
ϮϬϭϯ los ďaƌƌaŶƋuilleƌos ieŶeŶ 
otƌa alteƌŶaiva de estudio eŶ 
la UŶiveƌsidad AutóŶoŵa del 
Caƌiďe. De la FaĐultad de CieŶ-
Đias “oĐiales Ǉ HuŵaŶas ŶaĐió 
el Pƌogƌaŵa Depoƌte Ǉ Cultuƌa 
FísiĐa.
Este pƌogƌaŵa se ďasa eŶ la 
legislaĐióŶ depoƌiva, la Đultuƌa 
físiĐa Ǉ la salud eŶ Coloŵďia, 
ĐoŶ el oďjetivo de haĐeƌ uŶ 
pƌofesioŶal íŶtegƌo, Đapaz de 
deseŵpeñaƌse Đoŵo: -Pƌoŵotoƌ 
de estƌategias paƌa ĐoŶtƌiďuiƌ 
a la salud Ǉ ďieŶestaƌ de la 
poďlaĐióŶ. -DoĐeŶte e iŶstƌuĐ-
toƌ de Đuƌsos de foƌŵaĐióŶ e 
iŶiĐiaĐióŶ depoƌiva; -EleŵeŶto 
paƌtiĐipativo eŶ pƌoǇeĐtos de 
iŶvestigaĐióŶ eŶ el áƌea del 
saďeƌ. -Diseñadoƌ, ejeĐutoƌ Ǉ 
adŵiŶistƌadoƌ de pƌogƌaŵas 
Ǉ pƌoǇeĐtos Ƌue foŵeŶteŶ la 
aĐtividad físiĐa, la ƌeĐƌeaĐióŶ 
Ǉ el depoƌte. -Pƌoŵotoƌ de 
políiĐas púďliĐas saludaďles a 
Ŷivel loĐal, ƌegioŶal, ŶaĐioŶal 
e iŶteƌŶaĐioŶal. -IŶstƌuŵeŶto 
paƌa desaƌƌollaƌ e iŵpleŵeŶtaƌ 
pƌogƌaŵas de eŶtƌeŶaŵieŶto Ǉ 
plaŶiiĐaĐióŶ depoƌiva. El ítulo 
Ƌue se otoƌga eŶ este pƌogƌaŵa 
es el de PƌofesioŶal eŶ Depoƌte 
Ǉ Cultuƌa FísiĐa.
